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Soccer Box Score (OT2 Period [104:00]) 
2007 Women's Soccer 
Saint Francis (Ind.) vs Cedarville (9/1/07 at Cedarville, OH) 
Saint Francis (Ind.) (2-3) vs. 
Cedarville (1-2) 
Date: 9/1/07 Attendance: 110 
Weather: Sunny, breezy, 75 degrees 
Saint Francis (Ind.) 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
G 1 Kari Baughn ........ . 
2 Megan Garrett ...... . 
5 Jessica Wheeler .... . 
6 Abbigal Bigelow .... . 
10 Kelli Linson ....... . 
11 Laura Leffers ...... . 
14 Katie Freygang ..... . 
16 Jessica Taghon ..... . 
19 Ashley Henry ... . .. . . 
20 Alissa Werst ....... . 
22 Jane Kinney ........ . 
---------- Substitutes 
3 Hilary Powers ...... . 
4 Sara Thieme ...... . . . 
8 Mary Whisler ....... . 
9 Kendra Reimer ...... . 
12 Kara Schultheis .... . 
15 Rachel Schenk .... . . . 
17 Katie Christian .... . 
23 Maddie Leffers ..... . 
47 Stacey Rider .. . .. . . . 
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Totals ............. . 26 12 2 2 7 
Saint Francis (Ind.) 
## Player MIN GA Saves 
1 Kari Baughn ...••.... 20:25 1 
47 Stacey Rider ........ 83:35 0 
Shots by period 1 2 OT 02 Tot 
Saint Francis (Ind.) 6 14 4 2 - 26 
Cedarville .......... 1 1 0 0 - 2 
Corner kicks 1 2 OT 02 Tot 
Saint Francis (Ind.) 2 6 2 0 - 10 
Cedarville.......... 0 0 0 0 - 0 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 12: 11 CED 
2. 47:14 USF 
3. 104:00 USF 
Goal Scorer 
Kristin Merkel (1) 
Laura Leffers 
Maddie Leffers 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
0 
1 
Assists 
(unassisted) 
Kelli Linson 
Laura Leffers 
Goals by period 1 2 OT 02 Tot 
Saint Francis (Ind.) 0 1 0 1 - 2 
Cedarville .......... 1 0 0 0 - 1 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
G 0 Amber Laing ........ . 
6 Jamie Widman . . ..... . 
8 Lisa Burgman .•...... 
9 Katie Koch ....... . . . 
11 Bethany Riggs ...... . 
12 Torrie Pepper ...... . 
15 Erin Hayes ......... . 
18 Erin Landers .. . .. . . . 1 1 -
21 Jaimie Watkins ....•. 
22 Allyson Castle .... .. 
26 Kristin Merkel . .... . 1 1 1 
---------- Substitutes 
3 Kari Coffindaffer .•. 
14 Lindsay Raybuck ..... 
16 Megan Spring ......•. 
25 Bethany Wailes ..... . 
Totals •.•........... 2 2 1 0 10 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
o Amber Laing ......... 104:00 2 
Saves by period 1 2 OT 02 Tot 
Saint Francis (Ind.) 0 1 O O - 1 
Cedarville .......... 4 5 1 0 - 10 
Fouls 1 2 OT 02 Tot 
Saint Francis (Ind.) 3 4 0 0 - 7 
Cedarville.......... 4 5 1 0 - 10 
Description 
Free kick, keeper misplay 
10 
Free kick into crowd, one time 
Through ball, far post 
Officials: Referee: Kim Vieira; Asst. Referee: John Gagnon; Casey Vieira; 
Offsides: Saint Francis (Ind.) 3, Cedarville 1. 
Cedarville University Classic 
Officials signature 
